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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “Factores que limitan la gratuidad del Seguro 
Integral Salud por tipo de atención Centro de Salud Villas de Ancón, Lima 2018”, 
que tuvo como objetivo el determinar las diferencias que existen en los factores 
que limitan la gratuidad de servicio del Seguro Integral de Salud en el Centro de 
Salud Villas de Ancón según tipo de atención.  
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se 
presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, 
las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los 
criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los 
resultados tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la 
discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones 
respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación. 
  
 La conclusión de la investigación fue que respecto a la hipótesis general, 
no existen diferencias significativas en los factores que limitan la gratuidad de 
Servicio del Seguro Integral de Salud en el Centro de Salud Villas de Ancón 
según Tipo de Atención; siendo que p-value= 0.852 > 0.05, no permitió rechazar 
la hipótesis nula. Igualmente se demuestra que estos factores descritos en la 
hipótesis específicas 1 y 2 hacen que no exista realmente una gratuidad en el 
Seguro Integral de Salud que debiera ser gratuito a plenitud como lo establece 
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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar las diferencias 
que existen en los factores que limitan la gratuidad de servicio del Seguro Integral 
de Salud en el Centro de Salud Villas de Ancón según tipo de atención; la 
muestra considero 384 usuarios SIS gratuito, en los cuales se ha empleado la 
variable: Factores limitantes gratuidad de servicio SIS y tipo de atención 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
comparativo, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario de factores limitantes en la 
gratuidad del servicio Seguro Integral de Salud, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que respecto a la hipótesis general, no existen 
diferencias significativas en los factores que limitan la gratuidad de Servicio del 
Seguro Integral de Salud en el Centro de Salud Villas de Ancón según Tipo de 
Atención; siendo que p-value= 0.852 > 0.05, no permitió rechazar la hipótesis 
nula. Igualmente se demuestra que estos factores descritos en la hipótesis 
específicas 1 y 2 hacen que no exista realmente una gratuidad en el Seguro 
Integral de Salud que debiera ser gratuito a plenitud como lo establece esta 
modalidad de seguro. 
 








The general objective of this research was to determine the differences that exist 
in the factors that limit the free service of the Comprehensive Health Insurance in 
the Villas de Ancón Health Center according to type of care; the sample 
considered 384 free SIS users, in which the variable was used: Limiting factors 
free of charge SIS and type of service 
 
 The method used in the research was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the non-experimental design of comparative level, 
which collected the information in a specific period, which was developed when 
applying the instrument: Questionnaire of limiting factors in the free of charge 
Comprehensive Health Insurance service, whose results are presented graphically 
and textually. 
 
 The investigation concludes that regarding the general hypothesis, there 
are no significant differences in the factors that limit the free service of the 
Comprehensive Health Insurance in the Villas de Ancón Health Center according 
to the type of care; being that p-value = 0.852> 0.05, it did not allow to reject the 
null hypothesis. It also shows that these factors described in the specific 
hypothesis 1 and 2 do not really exist a gratuity in the Comprehensive Health 
Insurance that should be fully free as established by this insurance modality. 
 
 Keywords: Limiting factors free of charge SIS service and type of service.
